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DESCRIPCIÓN:  
 
El conflicto interno colombiano, ha generado una serie de interminables 
consecuencias y males para la población colombiana en general. Más 
específicamente, las poblaciones rurales son las que han sufrido de cerca y más 
dolorosamente estas circunstancias. Específicamente, en el Departamento de 
Córdoba entre los años de 1985 a 1995, se generó como nefasta consecuencia, el 
despojo de tierras, el cual a la fecha no ha cesado, sino que por el contrario 
empeora cada vez más. Por lo tanto, existe una problemática que debe ser tratada 
y que analice porqué el Estado colombiano ha permanecido “ajeno” a dichas 
situaciones, carente de políticas públicas que mitiguen estas situaciones y que del 
mismo modo, permitan atender a la población civil vulnerable y afectada por este 
mal. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Según el estudio de Morelo (2012), Córdoba es un departamento de 23.980 
kilómetros cuadrados, distribuidos de una manera inequitativa. Las grandes 
extensiones de tierras productivas están en manos de una pequeña élite, mientras 
que la gran masa se debate en medio de la pobreza. El 53.53% de los hogares 
cordobeses tiene las necesidades básicas insatisfechas, mientras que un 23.91% 
se encuentra en la miseria absoluta, según datos de la Defensoría del Pueblo. 
Si de entrada las cifras son espeluznantes, como se podrá evidenciar 
posteriormente, el fenómeno de la violencia las ha acrecentado sobremanera. 
Datos escalofriantes, indican que el departamento lleva ya más de 47 años de 
ejecución de u conflicto armado casi que imparable, puesto que se calcula inició 
sobre 1963.  
Tal como lo muestra el mapa realizado por el autor ya citado, “el territorio en 
disputa en Córdoba pinta en el mapa 11 puntos en donde la pelea por la tierra está 
que arde, bien sea porque los actores armados no permiten que los beneficiarios 
gocen de los predios, o porque el Incoder readjudicó lo que ya tenía dueño o 
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porque los campesinos no viven allí porque el Estado no los dotó de proyectos 
productivos”. (Morelo, 2012). 
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